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Abstract:Hydrolysisof starchis oneof themethodstomakeglucose. Starchcanbe
obtainedfrombanana. Thehydrolysiscanbecatalyzedby an acidor an enzyme.The
objectiveof the researchwas to seek tne effectot tne aCIdconcentrationon tne
hydroiysisofbananastarchat 100"C oftemperatureandatmosphericpressure.The
experimentwas carriedout in a stirredreactorequippedwithcondensor. The hydrolysis
were pseudo first order with respect to starch concentration. Increasing acid
concentrationcaused the rate constantof hydrolysisincreases. The rate constant of
starchhydrolysisis relatedto theacidconcentrationby: k' =O.O83067e..o,0327[H+]
Thisequationis validfor temperature100 "C and HCI concentration0,05N- 0,3N
Keywords: Hydrolysis,bananastarch,acid
PENDAHULUAN
Salah satu cara pembuatan
glukosaadalahdenganproseshidrolisis
patio Proses ini memilikikeuntungan
antaralaindaribahanbakuyangrelatif
murah.Penelitian pembuatanglukosa
dengan hidro/isispati tetah banyak
dilakukan. Pene/itian dilakukan
menggunakan bahan baku yang
berbeda- beda misalnyapati singkong,
patijagung.Sedangkanreaksinyada
yangmenggunakankatalisatorenzim
ataupun menggunakankatalisator
asam.
Hidrolisispan pisangdibuat
denganpertimbanganpe carianjenis
pisang yang berbuahbanyaktetapi
murahkarenatidakenakdimakan,salah
satunyadalahpisangtanduk.Pisangini
mudahditanamdanberbuahbanyak,
tetapi tidak enak untuk dimakan,
biasanyauntukmakananburung.Oleh
karenaituhidrolisispatipisangdengan
menggunakan pisang tanduksebagai
bahan baku perlu dipertimbangkan
sebagai altematifuntukpembuatan
glukosa.
Pengetahuantentangkinetika
reaksi digunakanuntuk menentukan
konstanta kecepatan reaks;, yang
digunakandalam perancangansuatu
reaktor.
Penelitianini dimaksudkan
untuk mempelajarikinetikareaksi
hidrolisispati pisangpada tekanan
atmosferisdengankatalisatorasam
klorida. Dari penelitianini akan
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diperoleh hubunganantaratetapan
kecepatanreaksi dengankonsentrasi
asam.
TINJAUAN PUSTAKA
Tanaman pisang (Musa
paradisiaca,Linn) merupakantanaman
asH daerahAsia tenggara,banyak
terdapatdan tumbuhdi daerahtropis
dan subtropistermasukIndonesia.
Sejak mulaiditanamsampaiberbuah
dandipetik,tanamanpisangperluwaktu
kira-kirasatu tahun. Rata-ratasetiap
pohondapatmenghasilkan5 sampai10
kgbuah.Buahpisangyangmasihhijau
kulitnyatetapisudahcukup tua,
dagingnyamengandung21-25 % zat
tepung.Bila mengalamipemeraman
ataumasaksendiridipohon,zattepung
itu sebagianbesarmenjadibeberapa
jenisgula.
Pati adalahsalahsatu jenis
polisakariday ngamatluastersebardi
alam. Bahan disimpan sebagai
cadangan makanan bagi tumbuh-
tumbuhandi dalambiji,buah,umbidan
batang. Tumbuh-tumbuhanyang
mempunyaikadar pati yang tinggi
antaralain padi, sagu, ketelapohon,
ketela rambatdan jagung. Secara
histologis,patidisimpandalambentuk
plastidayangdinamakanmiloplastdi
dalamsel.Dilihatdarirumus kimianya,
patiadalahkarbohidratyangberbentuk
polisakaridaberupa polimer anhidro
monosakaridadengan rumusumum
(CSH1oOs)n Komponen utama
"
8
penyuSUflpat; aQaJahamilosadan
amilopektin.Amilosatersusunatas
satuanglukosayangsalingberkaiian
melaluiikaian1-4 giukosida,Sedang
amilopektinmerupakanpolisakarida
yangtersusunatas1-4aglikosidadan
mempunyairanati cabang 1-00.
glukosida[4].
Hidrolisisadalahsuatuproses
antarareaktandenganairagarsuatu
senyawapecahatauterurai
Pada reaksi hidrolisispati
denganair, air akanmenyerangpati
pada ikatan 1-4a glukosida
menghasilkandextrin, sirup atau
glukosa tergantungpada derajat
pemecahanrantaipolisakaridadalam
patLTetapireaksiantarairdanpatini
berlangsungsangatlambatsehingga
diperlukanbantuankatalisatoruntuk
memperbesarkeaktifanair. Katalisator
ini bisaberupaasammaupunenzim
Katalisatorasamyangbiasadigunakan
adalahasamklorid;a,samnitratdan
asamsulfat.Dalamindustriumumnya
. digunakanasam klorida sebagai
katalisator.Pemilihanini didasarkan
bahwagaramyangterbentuksetelah
penetralanhasilmerupakangaramyang
tidakberbahaya itugaramdapur.
Faktor-faktoryangberpengaruh
padahidrolisispatiantaralain: Suhu
reaksi,waktu reaksi, pencampuran
pereaksi,konsentrasikatalisatordan
KadarsuspensipatL
Suhu. Darikinetikareaksi,
semakintinggisuhureaksimakincepat
pula jalannyareaksL Tetapikalau
prosesberlangsungpadasuhuyang
tinggi,konversiakanmenurun.Halini
disebabkandanyaglukosayangpecah
menjadiarang.
Waktu.Semakinlamawaktu
hidrolisis. konversiyang dicapai
semakinbesardanpadabataswaktu
tertentuakandiperolehkonversiyang
relatifbaikdanapabilawaktutersebut
diperpanjang,pertambahankonvers;
kecilsekali.
Pencampuran pereaksi.
Karenapatitidaklarutdalamairmaka
pengadukanperlu diadakanagar
persentuhanbutir-butirair dan pati
dapatberlangsungdenganbaik.
Konsentrasi katalisator.
Penambahankatalisatorbertujuan
memperbesarkecepatanreaksL Jadi
semakinbanyakjumlahkatalisatoryang
oipakaimaklncepatreaKSI,'HlcroIiSls.
DaiaiiiwaktuterterttupstlyangBerubah
menjadiglukosajugameningkat.Tetapi
dalam penggunaanasam sebagai
katalisatorsedapat-dapatnyaterbatas
padanilaiterkecil,agargaramyang
tertinggal dalam hasH setelah
penetralantidakterlalubanyaksehingga
tidakmengganggurasamanishasilnya.
Kadar suspensi patio
Perbandingantaraairdanpatiyang
tepatakanmembuatreaksiHidrolisis
berjalanlebihcepat. Penggunaanair
yangberlebihanharusdiperhitungkan
terhadappenghematanbiaya yang
dikeluarkanuntukmengusirair pada
pemekatanhasil. Sebaliknyabilapati
berlebihan,tumbukantarapatidanair
akan berkur.ang dan akan
memperlambatj lannyareaksi.[2]
LANDASANTEORI
Reaksi hidrolisispati dapat
dituliskansebagaiberikut:
(CeH1O0s)n+n H2O~ n(CeH120e)
A + n8 ~nC
Jika dianggapreaksidi atas
adalah reaksi elementer, maka
persamaankecepatanreaksinyaadalah
dCA
-rA=- - =kCACSdt (1)
8i1akonsentrasi8 sangatbesar maka
bisa dianggaptetap, sehinggadiperoleh
persamaankecepatanreaksiorder satu
semuterhadapA:
-rA=k'CA
dengank'=k Cs
Bila persamaan 2
diselesaikandan dengan memasukkan
kondisi batas t = 0 ; CA=CAOakan
diperolehpersamaan:
(2)
CA =~k't
-In CAO (3)
Jika persamaandi atas diubah
sebagai fungsi konversiakan diperoleh
persamaanberikut:
-In(1-X )=k't (4)
reaksi
Evaluasi konstantakecepatan
dalam persamaan diatas
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diiakukan dengan regresi linier satu
variabel.
Selanjutnya hubungan
konstanta kecepatan reaksi dengan
konsentrasi asam didekati dengan
berdasarkandatayangada
METODOLOGIPENELITIAN
Bahanyangdigunakanadalah
pisanggabu (tanduk),HCI, Aquades
danGlukosaanhidrat
Alat-alatyang digunakandan
susunannyadapatdilihatpadagambar
1.
b,,,~
Gambar1.RangkaianAlat
Penelitian
Keterangan
a. Labuleher3
b. Pendingin
c. Termometer
d. Motorpengaduk
e. Pengadukmerkuri
f. Pemanasmantel
Cara Penelitian
Pisang dikupas, dicuci dan
dipotong-potong. Setelah dipotong-
potong buah pisang dihancurkan
denganmenggunakanblender,(agar
memudahkan penghancuran dapat
ditambahkanair). Larutan pisang
disaringuntukmemisahkanampasdan
larutan pati. Penyaringandilakukan
berulang-ulang sampai hasil
saringannyajemih.Larutandiendapkan
sekitar12jam,danbagianyangjemih
dibuang. Pati yang terbentuk
dikeringkandenganoven suhu 60°C
kemudianditimbangtiap5 jamsampai
beratnyakonstan.
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Memasukkan1arutanHCL 0.05
N 250 ml kedalamlabu lehertiga. Labu
dipanasi sampai suhu 100 OC dan
diusahakansuhu tetap konstan selama
percobaan berlangsung.Kemudian 10
gram pati pisangdimasukkan ke dalam
labu leher tiga. Pengaduk merkuri
dihidupkandan diatur pada kecepatan
50 rpm. Sampel diambil tiap 10 menit
hingga mendapat 10 sampel.
Pengambilan sampel harus cepat dan
segera didinginkandenganair es untuk
menghentikanreaksi. Langkah diatas
diulangi untuk konsentrasiHCI 0.12 N
dan0.30N.
Metode analisa yang digunakan
dalampenentuankadarglukosa sampel
adalahdengan metodespektrofotometri
dengan menggunakan alat UV-
Spektrofotometer
HASILDANPEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan
untuk mempelajari pengaruh
konsentrasi asam terhadap nilai
konstantakecepatanreaksi hidrolisis
patipisang.Reaksi dijalankanpada
suhu 100°Cdan kecepatanpengaduk
50 rpm, sedangkan konsentrasiHCI
0,05s.d.0,3N.Konversipatipadawaktu
tertentudapat dihitungberdasarkan
kadarglukosayangdiperoleh,sehingga
dapatdibuatgrafikhubunganantara-
In(1-X)dan waktu seperti pada gambar
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Gambar 2. Hubunganantara -In(i-X)
dengan waktu pada berbagai suhu
Berdasarkan gambar 2,
menunjukkanbahwasemakinbesar
konsentrasiHCI yangdigunakan,pada
saatakhirharga-Ln (1-X)jugasemakin
besar
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D~ngao menggunakan
persamaan(4) dan dilakukanregresi
linierakandidapatkannargaKonstanta
kecepatanreaksi(k') pada berbagai
konsentrasiHCI sepertipadatabel1.
Harga Energi aktivasi dapat
ditentukan dengan menggunakan
persamaanhubunganantara k' dan T
sebagaiberikut:
k' =ko.e-EiRT
Dan penelitian sebelumnya
diperolehpersamaanuntukT = 100°C
adalah:
k'=0.08291.e..Ef30.6
Tabel 1. Data harga k' dan Energi
Aktivasi (E) pada berbagaikonsentrasi
HC!.
Tabel 1. menunjukkanbahwa
semakinbesar konsentrasiHCI, yang
. digunakansebagai katalisator,maka
konstantakecepatanreaksi semakin
besa~ karena dengan penambahan
konsentrasiHCI, Energi Aktivasi (E)
akansemakinturun.
Persamaanyang
menghubungkankonstantakecepatan
reaksi (k') dengan konsentrasi[H+}
berdasarkandatapadaTabel1 adalah
sebagaiberikut:
k' = O.083067e..o,O327[H+J
Persamaanini berlaku untuk
konsentrasiHCIantara0.05N- 0.30N
KESIMPULAN
1. Konstanta kecepatan reaksi
dipengaruhioleh konsentrasiHCI,
semakin besar konsentrasiHCI,
semakin besar puta konstanta
kecepatanreaksi.
2. Hubungan antara Konstanta
kecepatanreaksidengankonsentrasi
HCIdinyatakandalampersamaan:
k' = 0.083067e-O,O327[H+J
Berlaku pada suhu 100°Cdan
kecepatan pengaduk 50 rpm,
sedangkankonsentrasiHCI0,05s.d.
O,3N.
SARAN
Diharapkanpenelitianini diteruskan
hmggamemperolehkondlsloptImum
untukreaksihidrotisispatipisang.
DAFTARDANARTI LAMBANG
A =Pati
B =Air
C =Glukosa
CA =Konsentrasipati,gr/L
CAo =Konsentrasipatimula-mula,
gr/L
=Konsentrasiair,gr/L
=Energiaktivasi,Joule! mol
=konstantakecepatanreaksi,
1/menit
=Kecepatanreaksi,grlLlmenit
=Suhu,K
=waktu,menit
=konversipati
Cs
E
k'
-rA
T
t
X
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